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L'anniversaire des sept cents ans de la bénédiction
du chœur de la Liebfrauenkirche de Friedberg a
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donné l'occasion à des activités scientifiques, dont 
les résultats sont rassemblés dans le présent ou- 
vrage. La question centrale a été de reconstituer 
l'évolution de l’édifice au cours de la conception 
et des travaux, et surtout pendant son utilisation, 
puisqu'il a dû sans cesse être adapté à de nouveaux 
impératifs. L'ouvrage présente ainsi un bon nombre 
d'études très précises du cas de Friedberg et ouvre Ie 
débat également à des réflexions systématiques sur 
l'utilisation de l'église qui se montrent, malgré leur 
point d'ancrage local, tout à fait fructueuses pour la 
recherche internationale [B. Klein].
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